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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа подготовки к добровольной сертификации специалистов в 
области проектного управления знакомит слушателей с российскими 
требованиями к управлению проектами и содержит минимум для подготовки 
к добровольной сертификации ПМ СТАНДАРТ (базовый уровень).  
Сертификация специалистов в области проектного управления ПМ 
СТАНДАРТ – это новая современная российская система подтверждения 
квалификации руководителей и специалистов в области проектного 
управления. 
Сертификация ПМ СТАНДАРТ основана на требованиях 
национальных (ГОСТ) стандартов в области проектного управления:  
ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом»;  
ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой»; 
ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов»;  
ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному менеджменту». 
Сертификат соответствия подтверждает владение специалистом единым 
терминологическим и понятийным аппаратом для эффективной 
коммуникации при реализации приоритетных проектов развития страны. 
 
Цель программы – повышение уровня компетентности специалистов 
в области проектного управления путем подготовки к добровольной 
сертификации ПМ СТАНДАРТ. 
 
Задачи программы: 
- знакомство с актуальными подходами к осуществлению проектной 
деятельности; 
- изучение ISO 21500 Руководство по проектному менеджменту; 
- разбор ГОСТ Р 54869. Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом; 
- изучение ГОСТ Р 54870. Проектный менеджмент Требование к 
управлению портфелем проектов; 
- ознакомление с ГОСТ Р 54871. Проектный менеджмент Требования к 
управлению программой; 
- подготовка к добровольной сертификации специалистов в области 
проектного управления ПМ СТАНДАРТ  
 
Требования к результатам освоения программы 
В результате изучения программы слушатель должен знать: 
 терминологию проектного менеджмента в соответствии со 
стандартом ПМ СТАНДАРТ; 
 принципы управления проектом, портфелем проектов и программой; 
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 объекты управления в проектной деятельности и их специфику; 
 субъекты управления в проектной деятельности и их 
характеристику; 
 процессы управления проектной деятельностью. 
По окончанию обучения слушатель должен владеть навыками и 
умениями: 
 анализировать объекты проектной деятельности; 
 руководить проектной деятельностью в организации; 
 разрабатывать ключевые элементы системы проектной деятельности 
в организации; 
 анализировать систему управления проектной деятельности, 
разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию; 
 разбора и понимания тестовых вопросов по тематике сертификации 
ПМ СТАНДАРТ. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ПМ СТАНДАРТ 
 
2.1. Учебный план 
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: Менеджеры, администраторы и исполнители 
проектов, а также специалисты любого профиля, 
готовящиеся к сертификации по стандарту ПМ 
СТАНДАРТ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
СЛУШАТЕЛЯМ: 
Высшее образование, руководители и специалисты 
организаций, вовлеченные в проектную деятельность 
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ:                            16 часов 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ: 
2 дня 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Очная 
  
№ 
П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ 
И РАЗДЕЛОВ 
ВСЕГО, 
ЧАС. 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЛЕКЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ  
ФОРМА 
КОНТРОЛЯ 
1 
ПОДГОТОВКА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ПМ 
СТАНДАРТ 
2  2 ТЕСТ 
2 
ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
2 2  ТЕСТ 
2.1 
Проектная деятельность в  
организации 
1 1   
2.2 
Компоненты проектной 
деятельности 
1 1   
3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 6 4 2 ТЕСТ 
3.1 
Проект как объект 
управления 
1 1   
3.2 
Субъекты управления 
проектом 
1 1   
3.3 
Процессы управления 
проектом 
4 2 2  
4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 3 2 1 ТЕСТ 
4.1 Программа и ее компоненты 1 1   
4.2 
Субъекты управления 
программой 
1 1   
4.3 
Процессы управления 
программой 
1  1  
5 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 3 2 1 ТЕСТ 
5.1 
Портфель как объект 
управления 
1 1   
5.2 
Субъекты управления 
портфелем 
1 1   
5.3 
Процессы управления 
портфелем 
1  1  
Итоговая аттестация     ТЕСТ 
Итого 16 10 6  
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2.2. Учебно-тематический план подготовки к сертификации 
 
№ П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 
МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ, 
ТЕМ 
ВСЕГО, 
ЧАС. 
В ТОМ ЧИСЛЕ: СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ 
(НОМЕР 
СТАНДАРТА И 
РАЗДЕЛ) 
ЛЕКЦИИ 
ПРАКТ. 
ЗАНЯТИЯ  
ФОРМА 
КОНТРО-
ЛЯ 
1 
ПОДГОТОВКА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ПМ 
СТАНДАРТ 
2  2 ТЕСТ 
 
1.1 
Порядок подготовки, 
подачи заявки и 
прохождения 
сертификации, работа в 
Информационной 
системе сертификации 
    
 
2 
ВВЕДЕНИЕ В 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
2 2  ТЕСТ 
 
2.1 
Проектная 
деятельность в  
организации 
1 1   
 
2.2.1 
Проектная и 
операционная 
деятельность 
    
ISO 21500 (3.1.; 
3.3.; 3.6.; 3.7.); 
СМПД (4.) 
2.2 
Компоненты проектной 
деятельности  
1 1   
 
2.2.1 
Проект, программа, 
портфель 
    
ISO 21500 (3.5.; 
3.4.); СМПД (4.) 
3 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 
6 4 2 ТЕСТ 
 
3.1 
Проект как объект 
управления 
1 1   
 
3.1.1 
Определение проекта - 
признаки, ограничения 
    
ISO 21500 (3.2.; 
3.11; 3.5); 54869 
Проекты (3.) 
3.1.2 Классификация проектов      
3.1.3 
Жизненный цикл проекта 
и жизненный цикл 
продукта 
    
ISO 21500 (3.10.) 
3.2 
Субъекты управления 
проектом 
1 1   
 
3.2.1 
Заинтересованные 
стороны (лица) по 
проекту 
    
ISO 21500 (3.8.) 
3.2.2 
Организационная 
структура управления и 
проектные роли 
    
ISO 21500 (3.8;3.9) 
54869 Проекты (4.) 
3.2.3 
Проектный офис. 
Назначение. Типы 
проектных офисов 
    
 
3.3 
Процессы управления 
проектом 
4 2 2  
ISO 21500 (3.12.; 
4.1.; 4.2.1; 4.2.2; 
4.3.1.); 54869 
ПРОЕКТЫ (3;5.1.) 
3.3.1 
Предметные группы в 
управлении проектом 
    ISO 21500 (4.2.3.) 
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3.3.1.1. Интеграция     
ISO 21500 (4.3.2.; 
4.3.3.; 4.3.4; 4.3.5; 
4.3.6; 4.3.7; 4.3.8.) 
3.3.1.2 Содержание     
ISO 21500 (4.3.11.; 
4.3.12; 4.3.13; 
4.3.14.) 
3.3.1.3 Сроки     
ISO 21500 (4.3.21; 
4.3.22; 4.3.23; 
4.3.24.) 
3.3.1.4. Стоимость     
ISO 21500 (4.3.25; 
4.3.26; 4.3.27.) 
3.3.1.5 Ресурсы     
ISO 21500 (4.3.15; 
4.3.16; 4.3.17; 
4.3.18; 4.3.19; 
4.3.20.) 
3.3.1.6 
Заинтересованные 
стороны (лица) по 
проекту  
    
ISO 21500 (4.3.9.; 
4.3.10.) 
3.3.1.7 Риски     
ISO 21500 (4.3.28; 
4.3.29; 4.3.30; 
4.3.31.) 
3.3.1.8 Качество     
ISO 21500 (4.3.32; 
4.3.33; 4.3.34.) 
3.3.1.9 Закупки     
ISO 21500 (4.3.35; 
4.3.36; 4.3.37.) 
3.3.1.10 Коммуникации     
ISO 21500 (4.3.38; 
4.3.39; 4.3.40.) 
3.3.2 
Группы процессов 
управления проектом 
    
 
3.3.2.1 Инициирование     
ISO 21500 (4.3.2.; 
4.3.9.; 4.3.15.; А1.); 
54869 Проекты 
(5.2.) 
3.3.2.2. Планирование     
ISO 21500 (4.3.3.; 
4.3.11.; 4.3.12.; 
4.3.13.; 4.3.16.; 
4.3.17.; 4.3.21.; 
4.3.22.; 4.3.23.; 
4.3.25.; 4.3.26.; 
4.3.28.; 4.3.29.; 
4.3.32.; 4.3.35.; 
4.3.38.; A2.); 54869 
Проекты (5.3.1.; 
5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 
5.3.5.; 5.3.6.; 5.3.7.; 
5.3.8.) 
3.3.2.3 Исполнение     
ISO 21500 (4.3.4.; 
4.3.10.; 4.3.18.; 
4.3.30; 4.3.33.; 
4.3.36.; 4.3.39.; 
А3.); 54869 
Проекты (5,4.) 
3.3.2.4 Контроль     
ISO 21500 (4.3.5.; 
4.3.6.; 4.3.14.; 4.3.19.; 
4.3.20.; 4.3.24.; 4.3.27.; 
4.3.31.; 4.3.34.; 4.3.37.; 
4.3.40.); 54869 
Проекты (5,5.) 
3.3.2.5 Завершение     
ISO 21500 (4.3.7.; 
4.3.8.); 54869 
Проекты (5,6.) 
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4 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММОЙ 
3 2 1 ТЕСТ 
 
4.1 
Программа и ее 
компоненты 
1 1   
54871 Программы 
(3.) 
4.1.1 
Определение программы 
- признаки, ограничения  
    
54871 Программы 
(3.) 
4.1.2 
Компоненты 
программы, структура 
    
54871 Программы 
(3.) 
4.2 
Субъекты управления 
программой 
1  1  
 
4.2.1 
Заинтересованные 
стороны (лица) по 
программе 
    
54871 Программы 
(4.) 
4.2.2 
Организационная 
структура управления и 
программные роли  
    
54871 Программы 
(4.) 
4.2.3 Программный офис       
4.3 
Процессы управления 
программой 
1 1   
 
4.3.1 Инициирование     
54871 Программы 
(5,2.) 
4.3.2 Планирование     
54871 Программы 
(5,3.) 
4.3.3 Исполнение     
54871 Программы 
(5,4.) 
4.3.4 
Запуск проекта 
программы 
    
54871 Программы 
(5,5.) 
4.3.5 
Контроль и управление 
изменениями 
    
54871 Программы 
(5,6.) 
4.3.6 
Приемка результатов и 
организация 
использования 
промежуточных выгод 
программы 
    
54871 Программы 
(5,7.) 
4.3.7 
Закрытие проекта 
программы 
    
54871 Программы 
(5,8.) 
4.3.8 Завершение     
54871 Программы 
(5,9.) 
5 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПОРТФЕЛЕМ 
3 2 1 ТЕСТ 
 
5.1 
Портфель как объект 
управления  
1 1   
 
5.1.1 
Определение портфель, 
признаки 
    
54870 Портфели 
(3,8.) 
5.1.2 Компоненты портфеля     ISO 21500 (3.5.3.2.) 
5.2 
Субъекты управления 
портфелем 
1 1   
 
5.2.1 
Организационная 
структура управления и  
роли  
    
54870 Портфели 
(4.) 
5.3 
Процессы управления 
портфелем 
1  1  
 
5.3.1 
Обеспечение управления 
портфелем 
    
54870 Портфели 
(5.2.) 
5.3.2 Формирование портфеля     
54870 Портфели 
(5.3.) 
5.3.3 
Контроль и управление 
изменениями 
    
54870 Портфели 
(5.4.) 
Итоговая аттестация     ТЕСТ  
Итого 16 10 6   
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2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная литература: 
1. ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014. Руководство по проектному менеджменту. ISO 
21500 : 2012 Guidance on project management [Текст] : нац. стандарт Рос. 
Федерации/ перевод ООО «НИИ «Интерэкомс» совместно с ЗАО «Проектная 
ПРАКТИКА». -Введ. 2014-11-26. – Офиц. изд. - Москва: Стандартинформ, 
2015. – с.45.  
2. ГОСТ Р 54869 - 2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом [Текст] : нац. стандарт Рос. Федерации/ разраб. АНО «Центр 
стандартизации управления проектами». - Введ. 2011-12-22. – Офиц. изд. - 
Москва: Стандартинформ, 2012. –с.11. 
3. ГОСТ Р 54870 - 2011. Проектный менеджмент Требование к управлению 
портфелем проектов [Текст] : нац. стандарт Рос. Федерации/ разраб. АНО 
«Центр стандартизации управления проектами». - Введ. 2011-12-22. – Офиц. 
изд. - Москва: Стандартинформ, 2012. –с.8. 
4. ГОСТ Р 54871 - 2011. Проектный менеджмент Требования к управлению 
программой [Текст] : нац. стандарт Рос. Федерации/ разраб. АНО «Центр 
стандартизации управления проектами». - Введ. 2011-12-22. – Офиц. изд. - 
Москва: Стандартинформ, 2012. –с.11. 
5. ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами, программами и 
портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов. ISO 
21504:2015 Project, programme and portfolio management. Guidance on portfolio 
management [Текст] : нац. стандарт Рос. Федерации/ перевод  ООО «НИИ 
«Интерэкомс» совместно с ЗАО «Проектная ПРАКТИКА». - Введ. 2017-16-
01. – Офиц. изд. - Москва: Стандартинформ, 2016. –с.12. 
6. ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Руководство по менеджменту качества при 
проектировании [Текст] : нац. стандарт Рос. Федерации/ перевод ОАО «НИЦ 
КД». - Введ. 2005-09-06. – Офиц. изд. - Москва: Стандартинформ, 2007. –с.28. 
 
Дополнительная литература: 
1. Об утверждении методических рекомендаций по организации системы 
проектного управления мероприятиями по информатизации в 
государственных органах [Электронный ресурс] : Приказ Минкомсвязи 
России от 24.04.2013 №96 (документ опубликован не был) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Эксперт-приложение». 
2. Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области 
[Электронный ресурс] : Постановление правительства Белгородской обл. от 
31.05.2010 N 202-пп (ред. от 12.10.2015) // Вестник нормативных правовых 
актов Белгородской области – Режим доступа: http://www.zakon.belregion.ru  
3. Методические рекомендации по применению проектного управления при 
решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Агентство стратегических инициатив // - 
Москва, 2015. – Режим доступа: http://mari-
el.gov.ru/invest/DocLib12/155922092015.pdf 
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4. Мазур, И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро // - Москва: 
Высшая школа, 2001.  
5. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА /  
А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик // - Москва: ЗАО «Олимп-бизнес», 2013. 
 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
1. www.pmpractice.ru – Сайт группы компаний «Проектная практика» 
2. www.pmforum.org – форум по управлению проектами 
3. www.4pm.ru – специализированный сайт, посвященный управлению 
проектами. 
4. www.antthead.com – специализированный сайт, посвященный управлению 
проектами. 
 
2.4. Материально-технические условия реализации программы 
Для эффективной работы по программе необходима рассадка 
слушателей по схеме «класс». При этом участники обучения располагаются 
за столами и должны иметь возможность не только комфортно писать, но и 
работать с раздаточными материалами, стандартами, пособиями и проч. 
Возможно размещение как одного слушателя за столом, так и нескольких. 
Место для преподавателя должно располагаться перед слушателями. 
Расстояние от преподавателя до слушателя должно обеспечивать комфортное 
восприятие речи и не препятствовать обзору демонстрируемого в аудитории 
материала. 
Для проведения занятий, учебная аудитория должна быть 
укомплектована следующим оборудованием: 
 Флипчарт + комплект маркеров – 1 шт; 
 Проектор для демонстрации презентационных материалов – 1 шт.;  
 Ноутбук или персональный компьютер, подключенный  
к проектору – 1 шт. 
Для обеспечения эффективной работы по программе необходимо, 
чтобы использующийся ноутбук или персональный компьютер, был 
укомплектован следующим программным обеспечением: 
 операционная система Microsoft Windows 7/8/10; 
 стандартный пакет Microsoft Office. 
 
2.5. Формы аттестации, оценочные средства контроля успеваемости 
Текущий контроль освоения слушателем программы осуществляется 
путем тестирования и проблемной дискуссии.  
Итоговый контроль проводится в форме тестового экзамена в 
электронной или письменной форме. Экзамен содержит тестовые вопросы по 
всем стандартам, которые изучаются в программе. На них слушателю 
необходимо дать правильный ответ из предложенных вариантов.  
Оценивается тестовый экзамен по двухбалльной системе: 
1– ответ верный; 0 – ответ неверный. 
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать более 60 % баллов 
от их общего числа. 
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что из перечисленного наиболее вероятно можно отнести к операционной 
деятельности? 
(Укажите несколько вариантов ответа) 
 Разработка нового продукта или услуги 
 Усовершенствование информационной системы 
 Обслуживание клиентов  
 Техническая поддержка операционной системы 
 
2. Определите, к какому компоненту проектной деятельности наиболее вероятно 
относится следующее описание: совокупность проектов преследующих цель 
вывести компанию на международные рынки в условиях общих ограничений. 
(Укажите один вариант ответа). 
o Программа 
o Портфель 
o Проект 
o Ни один из вариантов 
 
3. Для строительства завода в соседнем регионе компании требуется: выкупить 
участок земли, закупить строительные материалы и возвести здание, 
установить оборудование, набрать команду. Руководство компании приняло 
решение управлять этой деятельностью как проектом. Верно ли, поступило 
Руководство компании, почему? 
(Укажите один вариант ответа). 
o Да, потому что любая деятельность, ограниченная во времени, - это проект 
o Да, потому что эта деятельность уникальна 
o Нет, потому что перечисленные процессы всегда выполняются в рамках 
операционной деятельности 
o Нет, потому что это программа 
 
4. Какие из приведенных утверждений являются верными? 
(Укажите несколько вариантов ответа) 
 Операции выполняются временными командами и направленны на 
получение уникального результата 
 Программа - это группа взаимосвязанных проектов и других работ, 
согласованных со стратегическими целями организации 
 Внешняя среда (внешние условия, окружение) проекта не может влиять на 
процесс выполнения проекта и достижение его целей 
 Извлечение выгод от проекта является обязанностью заказчика 
 
5. Какие из перечисленных процессов относятся к предметной группе 
«Коммуникации»?  
(Укажите несколько вариантов ответа). 
 Распространение информации 
 Управление коммуникациями 
 Планирование коммуникаций 
 Определение заинтересованных сторон 
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6. Что из перечисленного наиболее подходит для определения роли «Заказчик»? 
(Укажите один вариант ответа). 
o Лицо, ответственное за достижение цели проекта 
o Лицо, обеспечивающее проект всеми ресурсами 
o Лицо, которое принимает решения если Руководитель проекта не имеет на 
это полномочий 
o Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата 
проекта 
 
7. Для достижения цели «Лидерство на рынке» необходимо осуществить 
коммерческий запуск нескольких продуктов. Руководство предприятия 
приняло решение управлять этой деятельностью как проектом. Верно ли 
поступило руководство?  
(Укажите один вариант ответа). 
o Нет, т.к. это программа  
o Да, т.к. эта деятельность уникальна для предприятия 
o Да, т.к. любой деятельностью, ограниченной во времени, имеет смысл 
управлять как проектом 
o Нет, т.к. запуск нового продукта это постоянная деятельность предприятия  
 
8. Что является основной ответственностью руководителя программы? 
(Укажите один вариант ответа). 
o Определение целей программы 
o Достижение цели программы 
o Реализация программы 
o Достижение целей и выгод программы 
 
9. Какие из приведенных утверждений, являются верными?  
(Укажите несколько вариантов ответа). 
 Проект направлен на получение уникального результата. При этом 
достижение выгоды для организации может обеспечиваться на уровне 
программы 
 Проект в рамках программы всегда приносит выгоду для организации 
 Проект направлен на получение уникального результата 
 Достижение цели проекта является ответственностью руководителя проекта 
 
10. Что из перечисленного подходит под определение «План проекта»?  
(Укажите один вариант ответа). 
o Документ или набор документов, который определяет способы 
мониторинга, реализации и контроля проекта 
o Документ, предназначенный для формального утверждения основных  
параметров проекта в т. ч. целей, результатов, ключевых ролей 
o Документ, фиксирующий базовый план, используемый при выполнении 
работ. В т. ч. планы по содержанию качеству, рискам и др. 
o Документ, фиксирующий последовательность проектных работ  
 
11. Что из перечисленного является элементом проектной деятельности? 
(Укажите несколько вариантов ответа). 
 Управление портфелем проектов 
 Реализация проектов 
 Управление программой 
 Мониторинг операционной деятельности 
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12. Что наиболее подходит под определение термина «Проект»?  
(Укажите 1 вариант ответа). 
o Деятельность, направленная на получения уникального результата 
o Деятельность по созданию нового продукта 
o Деятельность, несвойственная для предприятия  
o Деятельность по созданию уникального продукта в условиях временных 
ограничений 
 
13. Продукт проекта можно охарактеризовать как… 
(Укажите 1 вариант ответа).  
o Материальный или нематериальный актив, который должен быть получен в 
ходе реализации проекта 
o Цель проекта 
o Измеримый результат проекта 
o Содержание проектных работ 
 
14. Что из перечисленного можно отнести к компонентам программы? 
(Укажите несколько вариантов ответа) 
 Любая совокупность проектов  
 Взаимосвязанные проекты, направленные на достижение общей выгоды 
 Программа  
 Задачи операционной деятельности, направленные на достижение целей, 
поставленных перед программой  
 
15. Что из перечисленного является основной ответственностью Заказчика 
программы? 
(Укажите один вариант ответа) 
O Административно-финансовая поддержка программы 
O Достижение уникальных результатов проектов программы 
O Достижение выгод программы 
O Определение целей программы 
 
16. Какие из перечисленных ролей должны быть определены для управления 
программой? 
(Укажите несколько вариантов ответа) 
 Спонсор программы 
 Комитет управления программой 
 Куратор программы 
 Руководитель проекта программы 
 
17. При планировании рисков программы Руководитель программы не только 
выявил риски, но осуществил их ранжирование по степени влияния на 
достижение результатов и выгод программы. Правильно ли поступил 
руководитель программы? 
(Укажите один вариант ответа) 
o Нет, потому что нужно уметь управлять всеми рисками 
o Нет, потому что это оказывает дополнительную нагрузку на проектный 
офис 
o Да, потому что необходимо расставить приоритеты рисковых событий, 
которыми нужно управлять в первую очередь 
o Да, потому что это процедура, которую рекомендуется повторять раз в 
квартал. 
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18. Что из перечисленного является основными целями процесса планирования 
управления изменениями в программе? 
(Укажите один вариант ответа) 
o Оперативное выявление отклонений между текущими и плановыми 
показателями программы 
o Определение порядка работы с изменениями  
o Обеспечение эффективного обмена информацией между лицами, 
реализующими программу 
o Управление изменениями в соответствии с утверждённой процедурой 
 
19. В рамках процесса закрытия проекта программы Руководитель программы 
должен 
(Укажите несколько вариантов ответа) 
 Сформировать финальный отчет о выполнении проекта 
 Документально зафиксировать факт закрытия проекта 
 Результаты проекта в соответствии с расписанием передать для 
использования в другие проекты программы 
 Ресурсы проекта передать в другие проекты программы 
 
20. Руководитель портфеля проектов принял решение о включении отдельного 
проекта в состав портфеля  IT-проектов организации на основании того, что 
проект будет реализован силами IT-подразделения. Верно ли поступил 
руководитель портфеля и почему?  
(Укажите 1 вариант ответа).  
o Да, потому что компоненты объединяются в портфель для эффективного 
управления при использовании общих ресурсов  
o Да, потому что таким образом проект быстрее получит необходимые 
ресурсы 
o Нет, т.к. проект всегда входи в программу 
o Нет, т.к. такие решения может принимать управляющий комитет портфеля 
проектов   
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Ключ к тестовым заданиям 
 
1.  
 Обслуживание клиентов  
 Техническая поддержка операционной системы 
2.  
o Программа 
3.  
o Да, потому что эта деятельность уникальна 
4. 
 Программа - это группа взаимосвязанных проектов и других работ, 
согласованных со стратегическими целями организации 
 Извлечение выгод от проекта является обязанностью заказчика 
 
5. 
 Распространение информации 
 Управление коммуникациями 
 Планирование коммуникаций 
6. 
o Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата 
проекта 
7.  
o Нет, т.к. это программа  
8. 
o Достижение целей и выгод программы 
9. 
 Проект направлен на получение уникального результата. При этом 
достижение выгоды для организации может обеспечиваться на уровне 
программы 
 Проект направлен на получение уникального результата 
 Достижение цели проекта является ответственностью руководителя проекта 
10.  
o Документ, фиксирующий базовый план, используемый при выполнении 
работ. В т.ч. планы по содержанию качеству, рискам и др. 
11. 
 Управление портфелем проектов 
 Реализация проектов 
 Управление программой 
12. 
o Деятельность по созданию уникального продукта в условиях временных 
ограничений 
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13. 
o Материальный или нематериальный актив, который должен быть получен в 
ходе реализации проекта 
14. 
 Взаимосвязанные проекты, направленные на достижение общей выгоды 
 Задачи операционной деятельности, направленные на достижение целей, 
поставленных перед программой  
15. 
O Определение целей программы 
16. 
 Куратор программы 
 Руководитель проекта программы 
17. 
o Да, потому что необходимо расставить приоритеты рисковых событий, 
которыми нужно управлять в первую очередь 
18. 
o Да, потому что необходимо расставить приоритеты рисковых событий, 
которыми нужно управлять в первую очередь 
19. 
 Документально зафиксировать факт закрытия проекта 
 Ресурсы проекта передать в другие проекты программы 
20. 
o Да, потому что компоненты объединяются в портфель для эффективного 
управления при использовании общих ресурсов  
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